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　このたびは、「まちづくり地域歴史遺産活用講座」の試行プログラムにご参加いただき、まことにありがとうご
ざいます。本プログラムは、神戸大学大学院人文学研究科地域連携センターが、次年度以降の実施を予定しており
ます「まちづくり地域歴史遺産活用講座」の開講に向けて、ご意見をお寄せいただくための、試行プログラムです。
　当センターでは、阪神・淡路大震災の後、地域歴史遺産の保全活用、および地域歴史文化の担い手となる人材が
育ち、活躍できる環境整備に向けた取り組みを、市民や自治体と連携して推進してきました。
　2010 年度からは、文部科学省から特別研究「地域歴史遺産保全活用教育研究を基軸とした地域歴史文化育成支
援拠点の整備」の採択を受け、大学・地方自治体・地域住民が連携して、地域歴史文化を次世代に引き継ぐモデル
と、それを可能とするシステムの構築を模索していくため、県内自治体等に呼びかけ、地域歴史文化連携コンソー
シアムを発足させました。本講座は、こうした取り組みの一環として開講するものです。
　地域の歴史文化をまちづくりに活用し、次世代に残していくためには、専門家だけではなく、その担い手として、
市民が主役になっていくことが必要です。そこで、「まちづくり地域歴史遺産活用講座」は、市民のみなさんが、
地域歴史遺産について考え、活用するための、基礎的な知識や技術などを学ぶ機会の提供を目指すものです。
　おもに一般の市民、学校の教員、歴史系の専門職ではない自治体職員の方など対象とし、兵庫県内の各地を県民
局単位で巡回して、各地域の特色を生かした講座を開講していく予定です。
　講座を受講することで、地域の歴史文化について考え、あるいはそれを地域の中で生かしていこうとするきっか
けになればと考えています。
　今回の試行プログラムは、こうした講座の実施に向け、課題等を明らかにするために、試行的に市民の方に講座
にご参加いただき、多くのご意見・ご要望をお聞きして、内容を改善していくために企画したものです。
　皆様から、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。
スケジュール
12月 1日（土）
　10:20 ～ 10:30　開講挨拶・趣旨説明・事務連絡
　10:30 ～ 11:30　地域歴史遺産とまちづくり（60分）（奥村）
　11:30 ～ 11:40　休憩
　11:40 ～ 12:40　地域歴史遺産活用事例の紹介（60分）（坂江）
　12:40 ～ 13:30　昼休み
　13:30 ～ 13:50　参加者自己紹介
　13:50 ～ 15:50　歴史資料取り扱いの基礎（120 分）（村井・板垣）
　15:50 ～ 16:00　休憩
　16:00 ～ 17:00　地域の歴史の見方　近代（60分）（河島）
12月 2日（日）
　10:20 ～ 11:20　地域の歴史の見方　古代（60分）（坂江）
　11:20 ～ 11:30　休憩
　11:30 ～ 12:30　地域の歴史の見方　中世（60分）（市沢）
　12:30 ～ 13:20　昼休み
　13:20 ～ 14:20　地域の歴史の見方　近世（60分）（前田）
　14:20 ～ 14:30　休憩
　14:30 ～ 15:30　災害から地域史料を守る（60分）（板垣）
　15:30 ～ 16:00　アンケート記入
　16:00 ～ 16:50　意見交換会
　16:50 ～ 17:00　修了書授与・閉講挨拶
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地域歴史遺産とまちづくり
講師　奥村　弘（神戸大学）
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䞉㟈⅏䞉䜎䛱䛾䜰䞊䜹䜲䝤䛺䛹ᕷẸ䝺䝧䝹䛾㐠ື
 ⿕⅏ᆅ䛷䛾ᕷẸຊ䠄ᨭ᥼䚸༠ຊ䚸ඹྠ䠅
 ᆅᇦ䛷䛾᪂䛯䛺ᕷẸ䛾ື䛝
䞉ᐆሯྂᩥ᭩䜢ㄞ䜐఍ ᑽᓮᐩᯇᆅ༊䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䞉୹ἼᲴཎᆅ༊䛾ᆅᇦṔྐᩥ໬䛾ྲྀ䜚⤌䜏 HWF
Ჱ ᐯ඙˳ƱࠊൟƱٻܖሁƷӕǓኵǈ
 ࡾࣀइ ୰ᅾᐙ⏫⏫୪䜏⤮ᅗ䛾᚟ඖHWF
 ᰍ࡟ᄎקʴגːᎲ˅ αך2͟ই
ᄎ๜ʒᔬˏʒ౼ʕᄎק 240׵ʴᏸᬹϰԞ
 ᑠ㔝ᕷ䠄ேཱྀ䠑୓䠅ዲྂ㤋䛾ྲྀ䜚⤌䜏
ᆅᇦᒎ ୺ேබ䛿䚸Ꮚ౪䛸䛚ᖺᐤ䜚䠄䛚ẕ䛥䜣䠅
䲑୹Ἴᕷ䛸ᆅᇦ㐃ᦠ䝉䞁䝍䞊䛾஦ᴗ
 ୕⏣ᕷྐ㈨ᩱ⦅➨䠑ᕳ㏆௦䠍
ᕷẸ䛜䛴䛛䛘䜛ᕷྐ
Ჲ ע؏ഭӪᢡငƱƸ
 ᆅᇦṔྐ㑇⏘䛸䛿䚸䛭䛾ᆅᇦ䛾グ᠈䜢䛭
䛾ᆅᇦ䛻䛚䛔䛶ḟ䛾ୡ௦䛻ᘬ䛝⥅䛠䚸ᆅ
ᇦ䛻䛸䛳䛶䛛䛡䛜䛘䛾䛺䛔䜒䛾
䯲ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏䲑䛜䜜䛝䛛䜙グ᠈䜢㞟䜑䜛
౛䠅ᆅᇦ⮬἞఍䛾グ㘓
඲ᅜ䛹䛣䛻䛔䛳䛶䜒Ꮡᅾ䚸䛧䛛䛧グ㘓䛥䜜䛯ᆅᇦ
䛾ฟ᮶஦䛿䚸䛭䛾グ㘓䛻䛧䛛ṧ䛥䜜䛺䛔䚹௚䛾
䜒䛾䛸௦䛘㞴䛔䜒䛾
 ע؏ഭӪᢡငƷཎឋ
䐟ᆅᇦ㑇⏘䛿༢䛻䛂䛒䜛䛃䛾䛷䛿䛺䛟䛂䛺䜛䛃
䜒䛾䚸ᆅᇦ䛾ᩥ໬䛾⥅ᢎ䛸䛸䜒䛻౯್䜢ቑ
䛧䛶䛔䛟Ꮡᅾ
䐠ᆅᇦ㑇⏘䛿䚸ᆅᇦ♫఍䜈䛾㇏䛛䛺ឤᛶ䜢
⫱䛶䜛䜒䛾 䲑ᆅᇦ⮬៏䛷䛿䛺䛔
䯲Ṕྐ㛵ಀ⪅䛾⊂⮬䛾ᙺ๭
Ჳ ݱ᣼ࠊǛʙ̊ƴƠƯ
 ๓ᥦ 䠍ᖺ㛫䛾ᕷྐ⦅⧩஦ᴗ
䯲ᇳ➹䛩䜜䜀௙஦䛿⤊䜟䜛
ᩥᏛ㒊ᆅᇦ㐃ᦠ䝉䞁䝍䞊タ⨨ 䠎䠌䠌䠎䠉䠏
ᑠ㔝ᕷዲྂ㤋䠄༤≀㤋䠅䜈䛾஦ᴗᘬ⥅
 ⫼ᬒ
㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏ᚋ䛾
Ṕྐ㈨ᩱಖ඲䛾⤌⧊ⓗάື
䠄Ṕྐ㈨ᩱ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䠅
૾ඥƷ᧏ႆ Ĭžע؏ޒſ૾ࡸ
 䛂ᆅᇦᒎ䛃᪉ᘧ
༊䠄㏆ୡᮧ༢఩䠅䜢ᇶ♏䛸䛧䛶䚸ᆅᇦ䛾኱ே
䛸Ꮚ౪䛜䛸䜒䛻ᆅᇦṔྐ㑇⏘䜢Ꮫ䜃 䛭䜜䚸
䜢༤≀㤋䛷ᒎ♧䛧䚸ᅗ㘓໬䛩䜛䚹
䠑᭶䛛䜙‽ഛ㛤ጞ䚸䠍䠍᭶䛻ᆅᇦᒎ㛤ദ䚹
䠎䠌䠌䠎ᖺ䚸㜿ᙧᮧ䛛䜙
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ᆅᇦᒎ䛾䛯䜑䛾ᆅᇦఫẸ䚸ᑠ୰ᩍဨ
䛾ᡴ䛱ྜ䜟䛫఍
ᆅᇦ䛾䛚ᖺᐤ䜚䛛䜙䛾Ꮚ౪䛯䛱
䛾⪺䛝ྲྀ䜚
ᮧ䛾ᆅᇦ㑇⏘䜢ㄪᰝ䛩䜛䛯
䜑䛾Ꮚ౪䛯䛱䛸䛾‽ഛ
䲏ዲྂ㤋䛷䛾ᒎ♧
䛣䛾ᆅ༊䛷䛿䛯䜑ụ
䜢ᢅ䛳䛯
ຍྂᕝ⥺䛾ྂ䛔
ษ➢㈍኎ᶵ䜢ㄝ
᫂䛩䜛୰Ꮫ⏕䲑
 ᕷྐ䛾ᡂᯝ䛾฼⏝ ᮏᩥ䞉ᩚ⌮ྐᩱ䞉㑇㊧
 㒊ⴠ䠄㏆ୡᮧ䠅䛾෌䛂Ⓨぢ䛃 䝁䝭䝳䝙䝔䜱༠㆟఍
Ⓨಙᆺ䛾ᒎ♧䛷 䲑䛻䚸
䯲ᖺ௨ୖ䛛䛛䜛
䕿኱Ꮫ䛾༠ຊ
 ᪧ⾜ᨻᮧ䜢༢఩䛸䛧䛶䠎䠋䠏ᖺ䛷
 ෆᐜ䛾඘ᐇ ᑠ୰Ꮫᰯ䞉ᆅᇦእ䜈䛾ᒎ㛤
૾ඥ ĭע؏ƱɭမƷࢮᢩ
ٻܖǋਃƍ৖ƱƳƬƨע؏૨҄࢟঺
 ᑠ㔝ᕷ働僔➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ働僔儎兠儝儬兎儆
ே僸୰ᚰ僎傽僅ಒ⹭཰ᐜᡤ僔◊✲傎儗兗儙兠
儬僔᚟ඖ僔ඹྠ஦ᴗ傏
 䢴䢲䢲䢺ᖺ䢻᭶ 儊儇兠兗僔儎兠儝儬兎儆ᅜᐙබᩥ
᭩㤋働僔㔛ᖐ僰ᒎ♧఍僎⚄ᡞ኱Ꮫ஺㡪ᴦ
ᅋ僑僮僱෌⌧₇ዌ఍傏
 ṔྐᏛ兟ᘓ⠏Ꮫ兟㡢ᴦ
య⫱Ꮫ ᩍ⫋ဨ兟Ꮫ⏕
䜸䞊䝇䝖䝸䜰ᅜᐙᩥ᭩㤋䛷䛾₇ዌ㢼ᬒ
➨୍ḟ኱ᡓ᫬䛾ಒ
⹭཰ᐜᡤ䛾ᘓ≀
䜸䞊䝇䝖䝸䜰䛷䛾ᒎ♧
➨୍ḟ኱ᡓ᫬ಒ⹭
䛜ፗᴦ䛷౑⏝䛧䛶
䛔䛯䝡䝸䝲䞊䝗ྎ
⚄ᡞ኱Ꮫ䜔ᆅඖ䛷䛾ಒ
⹭཰ᐜᡤ䛷䛾㡢ᴦ఍䛾
෌⌧₇ዌ఍
ƓǘǓƴ
 ᆅᇦᩥ໬䛿ᆅᇦ♫఍䛾෌⏕䛻ᚲ㡲
䯲ᆅᇦ♫఍䛾༴ᶵ ᩥ໬㡿ᇦ
 䛣䜜䜢ᨭᣢ䛧䚸⮬䜙άື䛩䜛ᕷẸ
 䛭䛾䛯䜑䛻䛿ᆅᇦᩥ໬㛵ಀ⪅䛾ඹྠ䛧䛯ᣢ
⥆ⓗ䞉⤌⧊ⓗάື䛜ᚲせ
 ㇏䛛䛺ᆅᇦṔྐᩥ໬䛺䛟䛧䛶䚸⅏ᐖᩥ໬䛾
ᙧᡂ䛿䛺䛔䲑⥭ᛴ᫬䛾ᆅᇦṔྐ㑇⏘ಖ඲
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ㅮᖌ ᆏỤ ΅㸦⚄ᡞ኱Ꮫ㸧
ѡъѳѝ
ۂேᩥᏛ◊✲⛉ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࡢάື
ڧරᗜ┴ෆྛᆅࡢ⮬἞యࠊఫẸ⤌⧊࡜㐃ᦠࡋࡘࡘࠊṔྐ㑇⏘ࢆά࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾᨭ᥼
࣭௒ᖺᗘ㺃㺃㺃㺃⚄ᡞᕷℿ༊ࠊᑠ㔝ᕷࠊᮅ᮶ᕷࠊ୹Ἴᕷࠊఀ୹ᕷࠊᐆሯᕷࠊ୕ᮌᕷࠊ᫂▼ᕷࠊ
ࡓࡘࡢᕷࠊ⠛ᒣᕷࠊ㤶ᑎ⏫ࠊ⚟ᓮ⏫࡞࡝࡟࠾࠸࡚ 㹼 ࡢ஦ᴗᒎ㛤㸦ࡢ࡭ᩘࡣ ௨ୖ㸧
ڧࡑࡢ୰࡟ࡣ୍ᐃࡢ๓㐍ࢆ㐙ࡆࡘࡘ࠶ࡿᡤࡸᅋయࡶᏑᅾࠋ
࣭ᢸ࠸ᡭࡢᖺ㱋ᒙࡣࡑ࠺ⱝࡃࡣ࡞࠸ࡀࠊᆅᇦ࡬ࡢឡ╔ᚰ࡜₯ᅾⓗຊࡢᙉࡉࠋ
㸦H[㸧ᅋሢࡢୡ௦ࠊ8ࢱ࣮ࣥ⤌
࣭ᡂຌ஦౛ࡢ≉ᚩࢆ ࡘ࡟ࢃࡅ࡚⤂௓ࠋ
ڲ̚൉૊͂࢈ഞ̓ѪѠѰќшщ
ۂ୍ᐃࡢᡂᯝࢆ࠶ࡆࡿᡤ
ڧάືࡑࡢࡶࡢࡀࠊࡶࡗ࡜ࡶᇶ
♏ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࡢ኱Ꮠ
㸦༊ࠊ㈈⏘༊ࠊᪧᮧ㸧ࢆ༢఩
Ѝ୹Ἴᕷ᫓᪥⏫Ჴཎᆅ༊ࠊᑽᓮ
ᕷᐩᯇᆅ༊ࠊ
Ѝ⚄ᡞᕷ࡞࡝ࡢ㒔ᕷ㒊࡞࡝࡛ࡶ
஧̚ഡᄹљఐࣛќѴѠѪѠࠖ௼
ۂᆅᇦෆࡢ㌟㏆࡞Ṕྐ㑇⏘࡬ࡢ
╔┠࡜ࡑࡢ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ
ڧྂᩥ᭩ࠊྂᆅᅗࠊྂ෗┿㸦࠿
ࡘ࡚ࡢ㢼ᬒ㸧ࠊ⩦಑ࡸ⏕άࡢ᝿
࠸ฟࠊ〼ࡢୗᙇࡾᩥ᭩ࠊ
Ѝᐆሯᕷᒣᮏᆅ༊ࠊ⚄ᡞᕷ୰
ኸ༊໭㔝ᮧࠊ୕ᮌᕷࠊࡓࡘ
ࡢᕷࠊబ⏝⏫࡞࡝
Ѝࠕ኱Ꮠㄅࠖࢆసࡿືࡁ㸦ᕷ
ᕝὶᇦࡢ㤶ᑎ⏫ࠊ⚄Ἑ⏫࡞
࡝㸧
ۂ᥀ࡾ㉳ࡇࡋࡓᡂᯝࢆⓎ⾲ࡍࡿᶵ఍ࢆタᐃ㸦࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢሙ㸧
ڧᡭసࡾࡢ࣑ࢽᒎ♧఍ࠊࠕ኱ᏐࠖṔྐ࣐ࢵࣉࡢసᡂࠊ
Ѝℿ༊⠛ཎᆅ༊ࠊఀ୹ᕷᚚ㢪ሯᆅ༊ࠊ᫂▼ᕷࡢ᪂஦ᴗ
Ѝࣂ࣮ࢳࣕࣝ༤≀㤋㸦ᑽᓮᕷᐩᯇᆅ༊㸧
地域歴史遺産活用事例の紹介
講師　坂江　渉（神戸大学）
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ۂ௰㛫࠺ࡕ࡜ࡋ࡚ࡢάືࡸࠊࠕ୍Ⓨ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ௰㛫ࢆቑࡸࡋࠊᣢ⥆ᛶࢆࡶࡓࡏ
ࡓάື㸦ᇶᮏࡣᴦࡋࡃ㸧
ڧ᪂ᪧఫẸࡢ஺ὶ㺃㺃㺃ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥఫẸ࡟ࡶᆅᇦࡢṔྐᩥ໬ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ᕤኵ
Ѝጲ㊰ᕷ㤶ᑎᆅ༊ࠊᐆሯᕷᒣᮏᆅ༊
࣭ᪧఫẸ㺃㺃㺃▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠕᆅᇦࡢṔྐࠖ
Ѝ㛗㔝┴㜿ᬛᮧࠕ඲ᮧ༤≀㤋ᵓ᝿ࠖ
ڧⱝ࠸ୡ௦࡬ࡢ⥅ᢎࢆព㆑ࡋࡓάື
ЍᑠᏛ⏕࡜ぶ㸦ẕぶ㸧࡜㧗㱋⪅㸦ᑠ㔝ᕷࡢᆅᇦᒎ㸧
ЍࠕᆅඖࡢṔྐᩥ໬ࡲࡕࢆṇ☜࡟▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࢆᚋୡ࡟ࡘ࡞࠸࡛⾜ࡃࡇ࡜ࡀ౑࿨ࠖ
㸦୹Ἴᕷ᫓᪥⏫Ჴཎᆅ༊㸧
ઝ̚২ౕҥ̴ӃҩѠᆙ҄ۀпଡ଼ыঽ࿋
ۂ㈈ᨻ㞴ࠊ⮬἞యྜే㺃㺃㺃⾜ᨻࢧ࣮ࣅࢫࡀపୗࡋࡘࡘ࠶ࡿ⌧≧
Ў㸦ࡑࡢ୰࡛ࡶ㸧
ձࡇࢀࡲ࡛཰㞟࣭ಖ⟶ࡉࢀࡓṔྐ᝟ሗࡸ㈨ᩱࢆ✚ᴟⓗ࡟฼⏝ࡍࡿጼໃ
Ѝྛ⮬἞యࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᩥ໬㈈㸦⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㸧㛵㐃㒊ᒁ
Ѝྛ⮬἞యࡢ㈨ᩱ㤋㸦ᩥ᭩㤋㸧ࡸ༤≀㤋➼ࡢᡤⶶ㈨ᩱࡢά⏝
Ѝࡲࡕ࡙ࡃㄢࡸᗈሗㄢࡢ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ
Ѝ᪤หࡢ⮬἞యྐࡢ฼⏝
ղேࡢά⏝㸦⾜ᨻࡢᑓ㛛⫋ࡸ኱Ꮫࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢືဨ㸧
Ѝࠕάື࡟ᙺ❧࡚ࡿⅭ࡟ࡣఱ࡛ࡶ฼⏝ࠊά⏝ࡋ࡚࠸ࡃ 㸦ࠖᲴཎᆅ༊㸧
Ѝℿ༊ࡲࡕ࡙ࡃࡾㄢࡢ⫋ဨ
ճ㈨㔠ㄪ㐩㠃࡛ࡢᕤኵ
Ѝࡲࡕ࡙ࡃࡾ᥎㐍ㄢࠊほග᣺⯆ㄢࠊ┴Ẹᒁ➼ࡢຓᡂ㔠࡬ࡢᛂເ
Ѝࠕ㔛ᒣ࡙ࡃࡾࠖ࡜⤖ࡧࡘࡅࡓάືࢫࢱ࢖ࣝ
мҁѼѝ
ۂṔྐᩥ໬ࡔࡅ࡛኱ࠎⓗ࡞ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࢆ㐍ࡵࡿࡢࡣᅔ㞴࡞㠃ࡀ࠶ࡿࡀࠊࠕࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾࠖࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡢᆅᇦࡸṔྐᩥ໬ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣᚲ㡲ࡢసᴗ
͂ંৡညज़̓
࣭ࠗ ⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥᏛ◊✲⛉ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ /,1.࠘๰หྕ㹼  ྕ㸦 ᖺ㸧
࣭ᆅᇦྐ᝷ᐤྜ࿧ࡧ࠿ࡅே⦅ࠗᆅᇦྐ࡜ఫẸ࣭⮬἞య࣭኱Ꮫ࠘ᆅᇦ㐃ᦠࢭࣥࢱ࣮ࠊ
࣭ዟᮧᘯࠗ኱㟈⅏࡜Ṕྐ㈨ᩱಖᏑ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊᖺ
࣭ᆏỤ΅ࠕ኱Ꮫ࡜ᆅᇦ♫఍ࠖࠗ ṔྐᏛ࡜༤≀㤋࠘๰หྕࠊᖺ
࣭ᆏỤ΅ࠕ⮬↛⅏ᐖ࡜Ṕྐ㈨ᩱ 㜰⚄࣭ῐ㊰኱㟈⅏ᚋࡢಖ඲࣭ά⏝஦ᴗࡢ㐍ᒎࠖࠗ 㑇㊧
Ꮫ◊✲࠘ྕࠊᖺ
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文献史料とは
　紙に書かれた史料
　　・いわゆる古文書や帳面、絵図など（和紙に墨で書かれたもの）
　　・近代以降の書類や手紙、帳簿など
　　・版本や経典、御札、近代以降の印刷物、地図など
　　　　→袋や封筒、包紙、断片なども含む
　　（・写真・絵はがきなど）
史料を取り扱う際の注意
　・手を洗う（できれば石鹸で）
　・腕時計や装飾のついた指輪、首からかけるネックレスなどのアクセサリーを外す
　・史料を取り扱う机は、水分などはよく拭き取り、新聞紙などを敷く。飲食物などは近づけない
　・筆記には鉛筆のみを使用し、インクを使うペン、シャープペンシルなどは使用しない
　・史料が破れたりしても、セロハンテープやホッチキス、市販の糊などで修理しない
文献史料を整理する
文献史料の整理とは？
○なぜ整理が必要か
　・文献史料は多くの場合、「史料群」として存在する（場合によっては数万点の史料から成る）
　・整理をしないと何がどれだけあるのかわからない
　　　→何がどれだけあるかわからないと活用できないし、知らず知らずのうちになくなってしまう危険
○文献史料の整理
　※日頃おこなっているような書類を整理整頓するというのとは違う
　・現状の維持
　　・史料群はそれが保管されていた家や寺院など、それが出てきた場所ごとに管理する
　　・同じ史料群の中でも、これはタンスから、これは長持からというように、出てきた場所ごとに管理する
　　　　→もともと保管されていた状況に沿って管理する
　　　　　内容に関連があるからといって別々の場所にあった史料を一緒にしてはいけない
　　　　　同じ場所から出てきたものでも、できるだけ元の秩序（重なっていた順番など）を維持する
　　　　　面白そうな史料、値打ちのありそうな史料だけピックアップしない
　・文献史料の整理
　　・史料のひとつひとつに番号を付け、目録を作成したり、写真を撮影するなどして記録する作業
　　　　→いろいろな整理方法があるが、すべてに共通する
文献史料整理の方法
○整理の方法の選択
　　整理の方法は時間をかけて詳細な記録をとるものから、短時間でおこなうものまでいろいろある
　　　→調査に使える期間、予算や人員、史料の量や状態などによって適切な方法を選ぶ
文献史料取り扱いの基礎
講師　村井良介・板垣貴志（神戸大学）
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○史料に番号をつける
　※すべての調査方法に共通する
　・原則として、史料の保管されていた状態に沿って番号を付ける
　　・たとえば箱２つに史料が入っていた場合、箱１、箱２とする
　　・箱１の一番上に入っていた史料を箱１－１、次の史料を箱１－２…と順に番号を付ける
　　・袋やひもで複数の史料が一括されている場合、まずそのひとかたまりに番号を付ける（たとえば箱１－３）
　　・そのかたまりの一番上の史料を箱１－３－１、次を箱１－３－２…と枝番を付ける（袋は箱１－３－０）
　・付箋や封筒を使い史料番号がわかるようにする
　　※あとでどの史料が何番かわかるようにするため
　　・付箋…紙を短冊状に切ったものに番号を書き、史料に挟む
　　　　長所：安価でかさばらない
　　　　短所：挟んでいるだけなので落ちてしまうことがある。付箋の付けにくい史料がある
　　・封筒…中性紙の封筒が望ましい。封筒に番号を書き込み史料を入れる
　　　　長所：付箋のように落ちたりしないので確実
　　　　短所：費用がかかり、封筒に入れた分だけかさばる
　　　→多くの場合、状況に応じて併用
　※ラベルを用いる方法もあるが、使用する糊など専門的知識を要する
○整理方法の例
　①現状記録
　　・史料が現在保管されている状況について詳細な記録を作成する方法
　　　　→スケッチや撮影により、史料の保管状況を記録
　　　　　取り上げ：史料を箱などから取り出すとき、史料を一つ一つ取り出しながら、位置や状態を記録する
　　　　→現状記録を完了したのち、史料一点一点の目録を作成
　　　　長所：詳細な記録を残せる　　短所：時間がかかる
　②デジタルカメラによる撮影を優先する方法
　　・史料番号とともに史料をデジタルカメラで撮影する
　　　　番号札を用いたり、番号を書いた付箋や封筒を一緒に写す
　　　　三脚や撮影台を用いてカメラを固定して撮影する
　　　（最も簡略にする場合は、最低限ここまで作業する）
　　・撮影した写真を使って目録を作成する
　　　　長所：短時間で、誰でもできる。デジタルデータが残るので万一史料が失われた場合の備えになる
　　　　短所：史料の保管状況についての厳密な記録が残らない
　→①と②の間にさまざまな中間的な方法がある
目録の作成
○目録に必要な項目
　　史料番号、史料名、年月日、差出（作成者）、宛先、史料の形態、備考（史料の状態など）
　　（その他、目録の作成者、作成年月日などの情報も）
史料を保管する
　・中性紙の箱や桐箱などに入れる
　・保管場所として温湿度が極端に高い、あるいは低い場所、また大きく変化する場所は避ける
　・防虫剤を入れ、定期的に入れ替える（市販されている衣料用でよいが同じ種類のものを使うようにする）
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現状記録の取り上げ作業
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現状記録カード(スケッチ用No.
"・~
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?
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番
号
備考 E一一一一一
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目録の作成
※多人数で整理するときは、下のようなカードに内容を記録し、
あとで一覧表に整理する方法もある
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地域の歴史の見方　近現代
現代における地域社会の成り立ち―日本の近代と地域社会―
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઀̚ွѻщњ౞߈ࠂࢧ
ۂᮧேࡓࡕࡢ⏕ᴗࡣ㎰⪔㸦⡿సࡾ㸧ࡀ୰ᚰࠋࡓࡔࡋ⏕ά࣭⏕⏘᮲௳ࡣ࠿࡞ࡾ୙Ᏻⓗ࡛ຎᝏࠋ
ڧṚஸ᫬ᮇࡢᏘ⠇ᛶࡢ◊✲㸦⏣ᮧ᠇⨾࣭⸨ᮌஂᚿ࣭௒ὠ຾⣖Ặ㸧
ࠕேࡀከࡃஸࡃ࡞ࡿ᫬ᮇࠖ㺃㺃㺃ᪧᬺࡢ᫓㹼ึኟࡢ㡭࡟㞟୰㸦㣗⣊㞴࣭㣹Ṛ⪅㸧
ᘯோ ᖺ㸦㸧ࡢኴᨻᐁ➢ࠕኟ᫬࡟⮳ࡾ࡚ᚲࡎ㣚㤡࠶ࡾࠖЍࠕኟஈࠖᑐ⟇࡜ࡋ࡚㯏ࡢ
᱂ᇵࢆዡບ
ڧ᪥ᮏࡢྂ௦㹼୰ୡ㺃㺃㺃៏ᛶⓗ࡞㣚㤡࡜㎰ᴗ༴ᶵࠊ␿⑓ࡢ⶝ᘏࡍࡿ᫬௦
ۂྂ௦ࡢேࠎࡢᖹᆒᑑ࿨
ڧ኱ᐆ ᖺ㸦㸧ᚚ㔝ᅜຍẟ㒆༙ᕸ㔛ࡢᡞ⡠◊✲㸦:)DUULV㸧㺃㺃㺃ேศࡢࢹ࣮ࢱ
⏨ ṓࠊዪ ṓࠋ乳幼児の死亡率は50%以上。኱㒊ศࡣ ṓ௦࡛Ṛஸࠋ
ே࠶ࡓࡾࡢฟ⏕⋡ࡣ ேࠊṚஸ⋡ࡣ ேࠊᡂ㛗⋡ࡣ ே
ڧேཱྀᵓᡂࡣ඾ᆺⓗ࡞ࣆ࣑ࣛࢵࢻᆺࠋ⌧ᅾ࡜ṇ཯ᑐࡢࠕከ⏘ከṚᆺ♫఍ࠖ
ۂ㐣㓞࡞⏕ά⎔ቃࡢࡶ࡜࡛㔜ࢇࡌࡽࢀࡓࡶࡢЍ ࡘࡢࠕ⏕ࠖ
ձ⏕⏘㸦⡿సࡾ㸧ࡢ⥔ᣢࠊ෌⏕⏘
Ѝ⌧Ꮡࡍࡿྛᅜ㢼ᅵグࡢ⚄ヰࠊㄝヰ㺃㺃㺃㣗࡭≀㸦㣤㸧࡟㛵ࡍࡿヰࡢከࡉ
Ѝࡑࡢࡓࡵࡢඹྠࡢ⚄⚍ࡾ㺃㺃㺃㇏స♳㢪㸦ᮧࢆ༢఩࡟ࡋ࡚㸧
ղ⏕Ṫ㸦፧ጻ࡜ฟ⏘㸧㸻ேཱྀࡢ⥔ᣢ࡬ࡢ㛵ᚰ
࣭ྂ௦ࡢᖹᆒึ፧ᖺ㱋㺃㺃㺃ṓ๓ᚋ
㸦FI㸧㣴⪁௧⫈፧᎑᮲ࠕซࡑ⏨ᖺ༑஬ࠊዪ༑୕௨ୖࠊ፧᎑ࢆ⫈ࡍࠖ
࣭ዪᛶࡣࠕ࿨࠶ࡿ㝈ࡾᏊ౪ࢆ⏘ࡳ⥆ࡅࡿ≧ែࠖ
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Ў㸦ࡓࡔࡋ㸧
ڧ㓄അ㛵ಀࡣỴࡋ࡚Ᏻᐃⓗ࡛ࡣ࡞࠸㸦㓄അ⪅ࢆኻ࠺⏨ዪࡢⓎ⏕ࡢከࡉ㸧
࣭⤖፧㐺㱋ᮇࡢ⏨ዪࡢ⤖፧ࡸࠊ㓄അ⪅ࢆኻࡗࡓ⪅ࡢ෌፧㸦෌ࠎ፧㸧ࢆዡບࡍࡿඹྠయ⾜
஦ࡢ㛤ദ㸦ḷᇉ㸧
࣭ḷᇉ࡛ࡣࠊⱝ࠸⏨ዪࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮧࡢ⪁ேࡓࡕࡶཧຍࡋ࡚ḷࡢᖍ࡟❧ࡘࠋ
࣭ⱝ⪅ࡓࡕࢆྏဂ⃭ບࡍࡿḷ㸩ᩍカࡢḷ㸦⤒㦂ࢆㄒࡿ㸧
мҁѼѝ
ۂᚊ௧యไࢆᔂቯࡉࡏࡓࡶࡢ
ڧ ୡ⣖ᮎ㹼 ୡ⣖௨㝆ࡢᆅ᪉࡛ྎ㢌ࡋ࡚ࡁࡓࠕᐩ㇦அ㍮ 㸦ࠖᐩ㇦ᾉேᒙ㸧
⮬ࡽṊ⿦㞟ᅋ໬ࡋ࡚㸦ඪࢆ࡞ࡍ㸧ྛᅜࡢᅜ⾦ᙺே࡟ᑐᢠࠋ
ᘏ႐ ᖺ㸦㸧ࡢ᧛☻ᅜ㸸ࠕືࡶࡍࢀࡤ⩌ඪࢆᣍࡁࠊ࡯ࡋ࠸ࡲࡲ࡟℃ᝏࢆ࡞ࡍࠖ
ᚊ௧ᅜᐙࡢ㈈ᨻᇶ┙ࡢᔂቯ࡬ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ᐩ㇦ᒙࡣࠊⴠࡕࡪࢀࡓබẸᒙࢆᗊㆤਅ࡟࠾ࡃ
Ў
ڧ୰ୡࡢ㡿୺ไ㸦Ⲯᅬබ㡿యไ㸧࡬
͒ંৡညज़͓
࣭ࠗ රᗜ┴ྐ࠘➨ ᕳࠊᖺ
࣭ࠗ රᗜ┴ࡢᆅྡ࠘Ϩࠊϩ㸦ᖹซ♫ࠊᖺ㸧
࣭Ώ㎶ᘺࠗ࿴ྡ㢮⪹ᢒ㒆㒓㔛㥐ྡ⪃ド࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊᖺ
࣭ࠗ ᪥ᮏྂ௦ྐᆅྡ㎡඾࠘㞝ᒣ㛶ࠊᖺ
࣭㙊⏣ඖ୍ࠗᚊ௧බẸไࡢ◊✲࠘ሮ᭩ᡣࠊᖺ
࣭༡㒊᪼ࠗ᪥ᮏྂ௦ᡞ⡠ࡢ◊✲࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊᖺ
࣭௒ὠ຾⣖ࠗ᪥ᮏྂ௦ࡢ⛯ไ࡜♫఍࠘ሮ᭩ᡣࠊᖺ
࣭⸨ᮌஂᚿࠗ㣚㣹࡜ᡓதࡢᡓᅜࢆ⾜ࡃ࠘ᮅ᪥᪂⪺ฟ∧ࠊᖺ
࣭⩏Ụ᫂Ꮚࠗྂ௦ዪᛶྐ࡬ࡢᣍᚅ࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊᖺ
࣭ᆏỤ΅⦅ࠗ㢼ᅵグ࠿ࡽࡳࡿྂ௦ࡢ᧛☻࠘⚄ᡞ᪂⪺⥲ྜฟ∧ࢭࣥࢱ࣮ࠊᖺ
࣭ᅵᶫᐶࠗྂ௦ḷㅴࡢୡ⏺࠘ሮ᭩ᡣࠊᖺ
࣭ᡞ⏣ⰾᐇࠗ᪥ᮏ㡿୺ไᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺ
࣭኱ᒣႛᖹࠗ᪥ᮏ୰ୡࡢ࣒ࣛ࡜⚄ࠎ࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊᖺ
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୹Ἴࡢ୰ୡ̿࡜ࡃ࡟Ⲯᅬไࢆ୰ᚰ࡟⪃࠼ࡿ̿
ᕷ⃝ ဴ
㸯㸬୰ୡ࡜ࡣ࠸ࡘࡢࡇ࡜࠿㸽
࣭ᖹᏳᮎᮇ࠿ࡽᡓᅜᮎᮇ㸦ୡ⣖ᮎ㺃ୡ⣖࠿ࡽ ୡ⣖㸧
࣭ୡ⣖ࢆቃ࡜ࡋ࡚ࠊ๓ᚋ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ
Ѝ  ୡ⣖࡟㏆௦࡟ࡘ࡞ࡀࡿᮧࡀ⌧ࢀࡿࠋ⌧ᅾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㣗஦ࡸ⩦័ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿ࡜ࡶ
࠸ࢃࢀࡿࠋྐᩱࡢṧࡾ᪉ࡶኚ໬ࡍࡿࠋ
࣭୰ୡ㸻ᶒຊࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡿ᫬ᮇྂ௦㸻ᚊ௧ไࠊ㏆ୡ㸻ᖥ⸬యไࠋ
࣭ࡓࡔࡋㅖᶒຊࡣᑐ❧ࡍࡿഃ㠃ࢆぢࡏ࡞ࡀࡽࡶࠊඹᏑࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ
Ѝࡑࡢ௙⤌ࡳࡢ୍ࡘࡀⲮᅬไࠋ
㸰㸬Ⲯᅬไ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡞ࡢ࠿
Ⲯᅬไࡢ࢖࣓࣮ࢪ
Ⲯᅬ㡿୺㸿㸦౛࠼ࡤኳⓚᐙ㸧㸫Ⲯᅬ㹟㸦౛࠼ࡤ୹Ἴᅜⴱ㔝Ⲯ㸧
Ⲯᅬ㡿୺㹀㸦౛࠼ࡤᦤ㛵ᐙ㸧㸫Ⲯᅬ㹠㸦౛࠼ࡤ⸃ᦶᅜᓥὠⲮ㸧
Ⲯᅬ㡿୺㹁㸦౛࠼ࡤᮾ኱ᑎ㸧㸫Ⲯᅬ㹡㸦౛࠼ࡤᦤὠᅜ㛗ὪⲮ㸧
Ⲯᅬ㡿୺㹂㸦౛࠼ࡤ♲ᅬ♫㸧㸫Ⲯᅬ㹢㸦౛࠼ࡤ୹ἼᅜἼࠎ఑㒊ಖ㸧
Ѝ㒔ᕷ㸦ி㒔ࠊዉⰋࠊ㙊಴࡞࡝㸧࡟ఫࡴⲮᅬ㡿୺㸦㸿㹼㹂㸧࡜ᆅ᪉ࡢⲮᅬ㸦㹟㹼㹢㸧ࢆ
୍ᑐ୍࡛࡜ࡽ࠼ࡿ࢖࣓࣮ࢪࠋࡇࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡛Ⲯᅬไ඲యࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜ࠊ᪥ᮏิᓥࡀࠊ
᏶⤖ࡋࡓᨭ㓄㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࡢⲮᅬ࡟ศ๭ࡉࢀࡓ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࠋ
࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࡀࡶࡓࢀࡿࡢ࠿㸽
ྐᩱࡢṧࡾ᪉࡜◊✲ྐ࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡢⲮᅬไ◊✲ࡣࠕۑۑⲮࡢ◊✲ࠖ࡜࠸࠺
ᯟ⤌ࡳ࡛ࠊ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲࡛ࡣࠊⲮᅬ㡿୺࡜⌧ᆅࡢⲮẸࡢᑐᢠ㛵
ಀࠊⲮᅬ࡜ᅜ⾦ࡢத࠸ࠊⲮᅬ࡜Ⲯᅬࡢத࠸ࡀࠊ୰ᚰ࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ
࡚ࠊⲮᅬ୍ࡘ୍ࡘࡣ᏶⤖ࡋࡓ㡿ᇦ࡜࢖࣓࣮ࢪࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡢ◊✲㸭᭱㏆ࡢ◊✲
࣭ᡞ⏣ⰾᐇẶࡣࠊⲮᅬไࢆ㒔ᕷ࡟㞟ఫࡍࡿⲮᅬ㡿୺ࡀࠊᆅ᪉ࢆ㞟ᅋⓗ࡟ᨭ㓄ࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛
࠶ࡿ࡜つᐃࠋಶูⓗ࡞Ⲯᅬ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࠋ
౛㸸ձⲮᅬࡢ㡿ᇦࡀ☜ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊЍⲮᅬ࡝࠺ࡋࡀ࠾஫࠸ࡢ㡿ᇦࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊⲮᅬ࡟ྵࡲࢀࡿ⏣ᩘࢆᅜᐙⓗ࡞ㄢᙺࡢ㈿ㄢᇶ‽࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
ղ㡿୺ࡣඹྠ࡛ಶࠎࡢⲮᅬࢆᨭ㓄ࡍࡿЋ㡿୺ࡀ㞟ఫࡍࡿ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊⲮᅬࡢၥ
㢟ࢆฎ⌮ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ⾦ࡣ୍ᅜࡢබඹⓗ࡞⾜ᨻࢆᢸ࠸ࠊⲮᅬࠊᅜ⾦㡿඲యࡀ
⥔ᣢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿࠋ
࣭ࡉࡽ࡟Ⲯᅬࡢ㡿ᇦᛶࢆྲྀࡾୖࡆࡓ◊✲࡛ࡣࠊⲮᅬࡀධࡾ⤌ࡳࠊⲮᅬࡢ㡿ᇦෆ࡟௚ࡢ㡿୺
ࡢᡤ㡿ࡀྵࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊⲮᅬࡢ㡿ᇦⓗ࡞᏶⤖ᛶ࡟␲ၥࢆᥦ♧ࠋ
эⲮᅬไࡣⲮᅬ୍ࡘ୍ࡘࢆぢ࡚࠸࡚ࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋⲮᅬࡀ⥲య࡜ࡋ࡚ᨭ㓄ࡉࢀ⥔ᣢࡉࢀࡿ
地域の歴史の見方　中世
丹波の中世―とくに荘園制を中心に考える―
講師　市澤哲（神戸大学）
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௙⤌ࡳࡇࡑࡀⲮᅬไ㸟㸦Ⲯᅬ࡛ࡣ࡞ࡃⲮᅬไ㸟㸧
ᅜࡀࡶࡘಶᛶ
࣭ࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏิᓥ඲ᇦ࡟ྠࡌࡼ࠺࡟Ⲯᅬࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡃࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡒࢀࡢᆅ
ᇦࡢಶᛶ㸦୰ኸ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࠿㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊⲮᅬࡢタ⨨ࡢࡉࢀ᪉ࠊⲮᅬࡢᛶ
᱁ࡣ␗࡞ࡿࠋ
Ѝ୹Ἴᅜࡣ࡝࠺࡞ࡢ࠿㸽
㸱㸬୰ୡ୹Ἴᅜࡢಶᛶ
ࠕ㝔ྖཷ㡿ࠖṔ௵ࡢᅜ㸻ୖᅜࠋ㔜௵ࡸ㑄௵ࡢࡓࡵࠊ㝔ᚚ㢪ᑎࡢ㐀Ⴀࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᅜ
ᐙ஦ᴗࢆᢸ࠺㸦ᅜࡢഃ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ୰ኸ࠿ࡽࡢㄢᙺࡢ㈇ᢸࡀࡓࡧࡓࡧồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ
ព࿡ࡍࡿ㸧ࠋ
ࠕ㝔ྖཷ㡿ࠖЍᖹẶࡢཷ㡿Ѝ㙊಴ᖥᗓࡢฟᙇᶵ㛵භἼ⨶᥈㢟࡟ࡼࡿᏲㆤ⫋වᖏࠊ࡜୍㈏
ࡋ࡚୹Ἴᅜࡣࠊி㒔ࡢᨻ἞ࢆ┤᥋ᨭ࠼ࡿᅜ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ
ி㒔࡟㞄᥋ࡋࠊி㒔ࡢㅖໃຊ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ῝࠸㸻ி㒔ࡢㅖໃຊࡀᚲせ࡜ࡍࡿ㏆㞄ࡢⲮ
ᅬࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ
эᅜྖ㸦ᅜ⾦㸧ࡣ୹Ἴᅜ࡟ᙺࢆㄢࡍ㸭୹Ἴᅜࡢ᭷ຊ⪅ࡓࡕࡣᅜྖ㸦ᅜ⾦㸧ࡢㄢᙺࢆ㏨ࢀࡿ
ࡓࡵ࡟❧Ⲯࢆ㐍ࡵࡿЍᅜྖ㸦ᅜ⾦㸧࡜Ⲯᅬ࡜ࡢத࠸ࡀ㢖Ⓨࡍࡿྍ⬟ᛶ㸻୹Ἴᅜࡢಶᛶࠋ
㸲㸬Ⲯᅬࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤
Ἴࠎ఑㒊ಖ㸦ከ⣖㒆㸧ࡢᡂ❧
࣭ᢎᚨ㸰ᖺࠊ ேࡢ⏣ሚࡽࡀඛ♽┦ఏࡢᆅࢆඹྠࡋ࡚ࠊឤ⚄㝔㸦♲ᅬ♫㸧࡟ᐤ㐍
ࡋ࡚ᡂ❧ࠋ
࣭ᡂ❧ࡢ⫼ᬒ㸦௬ㄝ㸧
ձ㹙ᐤ㐍㹛ᭀຊⓗ࡞㎰Ẹᨭ㓄ࢆᒎ㛤ࡍࡿᅾᆅ㡿୺࡟᢬ᢠࡍࡿ⏣ሚ࡜ࠊⲮᅬࢆᣑ኱ࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿ♲ᅬ♫ࡢ♫ྖࡢ฼ᐖࡀ୍⮴ࡋࡓࠋ
ղ㹙ᅜྖࡀタᐃ㹛ᅜྖࡀ♲ᅬ♫࡟⣡ࡵࡿᙺࢆᨭᡶ࠼࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊἼࠎ఑㒊ᆅᇦࢆ♲
ᅬ♫࡟ㆡΏࡋࡓ㸦౽⿵ࡢಖ㸧ࠋ
Ⲯᅬࡢ⥔ᣢ
࣭୰ኸࡢㄢᙺࢆከࡃᘬࡁཷࡅࡓ୹Ἴᅜྖ㸦ୖグ㸱̿ཧ↷㸧ࡣࠊἼࠎ఑㒊ಖ࡟ࡶㄢᙺࢆ
ᠱࡅࡓ㸦࡜ࡃ࡟ᅜྖࡀ஺᭰ࡍࡿ࡜ࠊ๓௵ᅜྖࡀ୚࠼ࡓ≉ᶒࡣ᪂ᅜྖ࡟ࡼࡗ࡚ࡋࡤࡋࡤྰ
ᐃࡉࢀࡿ㸧Ѝಖࡢ㛵ಀ⪅ࡣᅜྖࡸᮅᘐ࡜஺΅ࡋࠊⲮᅬࡢᶒ฼ࢆ⥔ᣢࠊ☜❧ࡉࡏࡿᚲせࡀ
࠶ࡗࡓࠋ
࣭ஂᏳᖺ୰㸦 㹼 㸧࡟኱ა఍㞧஦ࡀ㈿ㄢࡉࢀࡓ㝿ࠊ♲ᅬ♫ࡣ㫽⩚㝔࡟ッ࠼ࠊᅜ⾦
࠿ࡽࡢㄢᙺࢆච㝖ࡍࡿᐉ᪨ࢆᚓࡿࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊἼࠎ఑㒊ಖࡣᅜྖࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊኳ
ⓚ࡟ࡼࡗ࡚≉ᶒࢆㄆࡵࡽࢀࠊᏳᐃ໬ࡍࡿࠋ
࣭ᮾᑎ㡿Ⲯᅬ࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡞኱ᒣⲮࡶࠊࡋࡤࡋࡤᅜྖ࡟ࡼࡗ࡚౵ᐖࡉࢀࠊ⌧ᆅࡢⲮẸ࣭Ⲯᐁ
ࡢッ࠼ࢆཷࡅࡓᮾᑎࡣࠊᅜྖࠊᮅᘐ࡜ࡢ஺΅ࢆ㔜ࡡࡊࡿࢆ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ
Ⲯᅬ࡜ᮧ
࣭Ⲯᅬ࡜ᮧࡣྠ୍࡞ࡢ࠿㸽
Ἴࠎ఑㒊ಖ㸸ᡂ❧ࡢ⤒⦋ձ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊಖ࡜ᆅᇦⓗ࡞⤖ྜࡢ⠊ᅖ࡜ࡣ୍⮴ࡍࡿࠋ
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኱ᒣⲮ㸸ෆ㒊࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢᮧࢆࡩࡃࡴࠋ㞄Ⲯࡢ㏆⾨ᐙ㡿ᐑ⏣Ⲯ࡜⏝Ỉத࠸ࢆᒎ㛤Ѝᮧࡢ
㐃ྜయ࡜ࡋ࡚ᑐእⓗ࡟⾜ືࡍࡿ༢఩ࠋ
эⲮᅬࡀࡑࡢࡲࡲ୍ࡘࡢᮧⴠ࡛࠶ࡿ࡜ࡣᚲࡎࡋࡶゝ࠼࡞࠸ࡀࠊᨻ἞ⓗ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࢆᣢࡘ༢
఩࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
㸳㸬ᆅᇦ♫఍ࡢ㌿᥮
Ἴࠎ఑㒊ẶࡢⓏሙ
࣭ṇᏳඖᖺ㸦ᖺࡢ⿢ุ㸸♲ᅬ♫㞧ᤸぶ෇ YVୗྖἼࠎ఑㒊Ặ⃈
Ἴࠎ఑Ặ⃈ࡢ୺ᙇ㸻ձᙜಖࡣẶ⃈ࡢ♽ඛࡀ㛤Ⓨࡋࠊ㛤Ⓨ㡿୺࡜ࡋ࡚ୗྖ⫋ࢆ௦ࠎ┦ఏࡋ
࡚ࡁࡓࠋղẶ⃈ࡢඛ♽ࡣᘓஂ ᖺࠊᐶ႐ඖᖺ࡟㙊಴ᖥᗓᚚᐙே࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖥᗓࡢุỴ㸻ձୗྖࡣ♲ᅬ♫ࡀ㐍㏥ࡋ࡚ࡼ࠸ࠋղẶ⃈୍᪘ࡣᚚᐙே࡜ࡣㄆࡵࡀࡓ࠸ࠋ
Ѝ㙊಴ᚋᮇࠊಖࡀᡂ❧ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ✺ฟࡋࡓ᭷ຊ⪅ࡀ࠶ࡽࢃࢀࠊᚚᐙே
ࢆ⮬⛠ࡋࠊᆅᇦࢆᨭ㓄ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ஦௳ࠋ
኱ᒣⲮࡢἋửே
࣭㡸ᡤ㸦኱ᒣⲮࡢ⤒Ⴀࢆ௵ࡉࢀࡓᮾᑎ㛵ಀ⪅ࡀࠊ኱ᒣⲮᅾఫࡢྑ㤿ඔ⸨ཎᐙᏳࢆἋửே
࡟௵࿨ࠋṇ࿴ ᖺᐙᏳࡢ⏦ㄳ࡟ࡼࡾࠊ㡿ᐙ㸦㡸ᡤࡢୖ఩࡟࠶ࡿⲮᅬ⟶⌮⪅㸧ࡶᐙ
ᏳࢆἋửே࡜ࡍࡿࠋ
࣭ἋửேᐙᏳࡢάື㸸ձᅾᆅࡢᨾᐇࢆࢃࡁࡲ࠼࡚ࠊᖺ㈉⣡ධࡢᐇົࢆ⾜࠺ࠋղⲮᅬࡀ༴ᶵ
࡟㝗ࡗࡓ࡜ࡁࡣ⮬ࡽ⚾㈈࡛ර࡜ර⢡⡿ࢆ‽ഛࠋ
Ѝ㙊಴ᚋᮇࠊᆅᇦࡢ୰࠿ࡽⲮᅬ⤒Ⴀࢆᐇ㉁ⓗ࡟ᢸ࠺ேࠎࡀ࠶ࡽࢃࢀࡣࡌࡵࠊ ୡ⣖࡟
ࡣ㡿୺ࡀᖺ㈉ࡢ⣡ධࢆᮧⴠ࡟ጤࡡࡿᆅୗㄳࡸⓒጣㄳࡀฟ⌧ࡍࡿࠋ
э࡯ࡰ  ୡ⣖ࢆቃ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ᆅᇦࡢᨻ἞ໃຊࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㏆ୡᮧ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᮧ
ࡸ⏫ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࠋ
㸴㸬୹Ἴᅜࡢᅜேࡓࡕ̿᪂ࡋ࠸ໃຊࡢྎ㢌̿
࣭ୡ⣖㸻༡໭ᮅෆ஘ᮇࠗࠋ ኴᖹグ࠘ࡣ୹ἼᅜṊኈࡢືࡁࢆ࡝࠺グࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽
ඖᘯඖᖺಽᖥィ⏬ࡀ㟢ぢࡋࠊᚋ㓬㓮ኳⓚࡣᒣᇛᅜ➟⨨࡟⬺ฟࠋ➟⨨࡛㙊಴
ᖥᗓࡢி㒔ฟඛᶵ㛵࡛࠶ࡿභἼ⨶ໃ࡜ྜᡓࠋභἼ⨶ࡣ኱ὠࢆ๓⥺࡜ࡍࡿࠋ
ࠗኴᖹグ࠘➨஧ᕳ㸦す※㝔ᮏ㸧
ཤ⛬ࢽ୺ୖ➟⨨ࢽᚚᗙ࢔ࣜࢸࠊ㏆ᅜࣀᐁ㌷௜㑂ዊࣝ⏤ி㒔࣊⪺࣊ࢣࣞࣁࠊ㸦୰␎㸧
භἼ⨶࣊ᐤ஦ࣔ࢔ࣛࣥࢫࣛࣥࢺࢸࠊబࠎᮌุᐁ᫬ಙࢽ㏆Ụᅜஅໃࣤ๪ࢸࠊ኱ὠ࣊
ྥࣛࣝࠊ᫝ࣔ⊰ᑠໃࢽࢸྔ࣐ࢩ࢟⏤ࣤ⏦ࢣࣞࣁࠊ㔜ࢸ୹Ἴࣀᅜࣀఫேஂୗ࣭㛗⃝
㸦୰⃝࢝㸧ࣀ୍᪘➼ࣤᕪ๪ࢸࠊඵⓒవ㥽኱ὠஅᮾすஅᐟࢽ㝕ࣤྲྀࠊ
㸻භἼ⨶ໃ࡟୹Ἴࡢஂୗࠊ୰ἑẶࡀᚑ㌷ࠋᙼࡽࡣᚚᐙே࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ඖᘯ୕ᖺࠊಽᖥ㌷㸦᧛☻࠿ࡽࡢ㉥ᯇໃࠊ఑⪆࠿ࡽࡢ༓✀ໃ㸧ࡀி㒔࡛භἼ
⨶㌷࡜஺ᡓࠋ
ࠗኴᖹグ࠘➨ඵᕳ
㸦ᚋ㓬㓮ኳⓚࡣ㸧㉥ᯇࢽຊࣤྜࢭࠊභἼ⨶ࣤᨷࣛࣝ࣊ࢩࢺࢸࠊභᲄᑡᑗᛅ㢧ᮅ⮧
ࣤ㢌୰ᑗࢽࢼࢧࣞࠊᒣ㝧ᒣ㝜୧㐨ࣀ኱ᑗࢺࢩࢸி㒔࣊ᣦྥࢣࣛࣝࠊ㸦୰␎㸧୹Ἴ
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ᅜఫேⲶ㔝ᙪභࢺ㊊❧୕㑻ࣁ஬ⓒవ㥽ࠊᅄᲄἜᑠ㊰࣐ࢸ㈐ධࢱࣜࢣࣝࣤ㸦୰␎㸧
஧ᲄࣀᡭ◚ࣞࢾࢺぢࢸࢣࣞࣁࠊⲶ㔝ࣔ㊊❧ࣔㅖඹࢽࠊ㸦ᚚ㸧᪉ࣀ㈇ࢩࢸᘬᖐࢫࠊ㸦୰
␎㸧୹Ἴᅜ⚄ụࣀ⾗ᚐࣁඵ༑వ㥽ࢽࢸࠊ஬ᲄすὝ㝔࣐ࢸ㈐ධࠊᚚ᪉ࣀᘬࣤࣔ▱ࣛ
ࢸᡓࣄࢣࣝࣤࠊഛ୰ᅜఫேᗉ୕㑻ࠊ୕ⓒవ㥽ࢽࢸྲྀ⡲ࠊ୍ேࣔ࢔࣐ࢧࢫᡴࣞࢽࢣ
ࣜࠊ
㸻୹ἼᅜࡢⲶ㔝ᙪභ࡜㊊❧୕㑻ࠊ⚄ụᑎ ⾗ᚐࡣࠊ㞃ᒱᓥ࡟ὶࡉࢀ࡚࠸ࡓᚋ㓬㓮
ኳⓚࡢ࿨௧ࢆ࠺ࡅ࡚఑⪆࠿ࡽ㐍㌷ࡋ࡚ࡁࡓ༓✀ᛅ㢧ࡢ㌷࡟ྜὶࠋி㒔࡛ᖥᗓ࡜ᡓ
࠺ࠋ
ྠᖺࠊᖥᗓ࠿ࡽᐷ㏉ࡗ࡚භἼ⨶ࢆᨷࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ㊊฼ᑛẶࡢ㝕㸦୹Ἴᅜ⠛ᮧ㸧࡟ࠊ୹
Ἴࡢᅜேࡀྜὶࠋ
ࠗኴᖹグ࠘➨஑ᕳ
ཤ⛬ࢽ㊊฼Ẋࣁ୹Ἴ⠛ᮧࢽ㝕ࣤྲྀࢸࠊ㏆ᅜࣀໃࣤദࢧࣞࢣࣝ᭱๓ࢽࠊ࢔ᙜᅜఫ
ேஂୗᘺ୕㑻᫬㔜ࠊ୍ᅄ஬༑㥽ࢽࢸ㥅ཧࣝࠊ඼᪝ࣀ⣠➟⎛ࢽࠊⓙ୍␒ࢺபᩥᏐࣤ
ࢯ᭩ࢱࣜࢣࣝ㸦୰␎̿ஂୗẶ࡜※㢗ᮅ࡜ࡢᨾ஦̿㸧ࢧࢸࣁ᫝㸦㸻ஂୗẶ㸧࢝᭱ึ
ࢽཧࣜࢱࣝࢥࢯᙜᐙ㸦㸻㊊฼Ặ࣭※Ặ㸧ࣀྜྷ౛ஓࢣࣝࢺࢸࠊ㈹⩲Ṧࢽ⏒ࢩࠊ࢖
ඖ᮶㧗ᒣᑎࢽᴙ⡲ࢱࣝ㊊❧ࠊⲶ㔝ࠊᑠᓥࠊ఩⏣ࠊᮏᗉࠊᖹᗉ⪅ඹィࢥࢯࠊ࢘௒
᭦ேࣀୗ㢼ࢽ❧࣊࢟ࢽ㠀ࢫࢺࢸࠊ୹ᚋࠊⱝ⊃࡬ᡴ㉺ࢸࠊ໭㝣㐨ࣚࣜ㈐ୖࣛࣥࢺࣁ
௻ࢸࢣࣞࠊ඼እࣀ࢚ஂୗࠊ୰⃝ࠊᚿᏱ▱ࠊᒣෆࠊⴺ⏣ࠊ㔠⏣ࠊ㓇஭ࠊἼ㈡㔝ࠊ
ᑠᒣࠊἼࠎ఑㒊㏆ᅜࣀ⪅ඹࣁࠊ୍ேࣔ୙ṧ㥅ཧࣜࢣࣝ㛫ࠊ⠛ᮧࣀໃࣁ⛬ࢼࢡ஧୓
వ㥽ࢽᡂࢽࢣࣜࠊ
㸻୹Ἴࡢᅜேࡣ஧ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚⾜ືࠋ
㸿࢔ஂୗ᫬㔜ࠊ࢚୰ἑ࣭Ἴࠎ఑㒊Ặࡽࡣࠊ⠛ᮧࡢᑛẶໃ࡟ྜὶࠋ
㹀࢖㧗ᒣᑎࡢ㊊❧ࠊⲶ㔝ࡽࡣࠊ࢘࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸦௒᭦ேࣀୗ㢼ࢽ❧࣊࢟
ࢽ㠀ࢫࢺ㸧ࠊ⊂⮬ࡢ⾜ືࢆᚿࡍࠋ
Ѝᖥᗓ㌷ࠊᑛẶ࡜⾜ືࢆඹ࡟ࡍࡿࠊ㙊಴ᖥᗓᚚᐙே⣔ิࡢṊኈ࡜ࠊ㊊❧ࠊⲶ㔝ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ᚋ㓬㓮᪉࡟ࡘࡁࠊ⊂⮬ࡢ⾜ືࢆᚿྥࡍࡿṊኈ࡟ࢃࡅࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ᚋ⪅ࡢ⾜ືࡢㄽ⌮
ࡣࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ฿᮶ࢆᣦࡋ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
эᙼࡽࢆྵࡵࡓᅜேᒙࡢゅ㏲ࡢ࡞࠿࠿ࡽࠊ୰ୡᚋᮇࡢ᭷ຊᅜேࡀ࠶ࡽࢃࢀ࡚ࡃࡿࠋࡑࡋ
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地域の歴史の見方 近世
江戸時代の村社会と領主
─丹波国氷上郡を事例に─
講師 前田結城（神戸大学）
䠍 ịୖ㒆䛾஦౛䛛䜙䜏䛯㏆ୡ㡿୺ᨭ㓄䛾≉ᚩ
・氷上郡の所領配置 元禄期［図１］
・「旧領旧高取調帳」にみる領主別支配村数［図２］
→所領の錯綜 「非領国地域」 畿内近国の特徴
cf.薩摩藩＝薩摩国／土佐藩＝土佐国 「領国地域」
天和2（1682）～ 氷上郡に多くの旗本領出現（『兵庫県史』第４巻、p214～8）
䠎 ㏆ୡ䛾ᮧ♫఍䛾ぢ᪉
䠄䠍䠅䛂㒓䛃䛸䛔䛖ᮧ䚻䛾⤖ྜ
▶郷とは
大宝元（701）大宝律令 － 国郡里制
元亀元（715）従来の里を郷に改編、郷の下に数個の里
さと こざと
→領主制（荘園制、主従制）の進展により古代律令制は形骸化
But国・郡・郷は近世（江戸時代）農村に暮らす人々にとって、重要な生活範囲
（近世の領主層にとっても、国・郡は支配行為における重要な「道具」）
旧「郷」の生活範囲の重要性、いまなお
▶氷上郡における郷
栗作郷・井原郷・沼貫郷・葛野郷・氷上郷・由良郷・伊中郷・佐治郷・前山郷・加茂郷・
美和郷・春日部郷・船城郷・石負郷・挙田郷
cf.1889に町村制で成立した村 － 船城村・春日部村・大路村・黒井村・国領村
＝「船城」という地域結合の揺らぎのなさ ※紐帯としての船城神社
䠄䠎䠅㏆ୡ䛾ᮧ䛾䛩䛜䛯䒾ịୖ㒆ḷ㐨㇂ᮧ䛾ሙྜ䒾
・南限＝向山 東限＝石才村 北限＝黒井川
・近世初期「歌谷村」（「元禄郷帳」）→ 「天保郷帳」には「古くは歌谷村」と肩書きし「歌
う と う
道谷村」
・領主
慶長3（1588）織田信包領（『日本歴史地名体系29 兵庫県の地名Ⅰ』、p632）
正保年間（1644～47）柏原藩領（『丹波氷上郡誌』上、p520）
慶安3（1650）幕府領（前掲『兵庫県の地名Ⅰ』、p632）
天和2（1682）幕府代官藤林長兵衛領
※「乍恐奉願上言上書」（歌道谷区有文書117・119）によって初めて判明
元禄10（1697）旗本武田氏領［資料１］ おそらくその後は武田氏支配が続く
・生産力や人口
正保年間：田高131石余、畑高９石余
地域の歴史の見方　近世
江戸時代の村社会と領主─丹波国氷上郡を事例に─
講師　前田結城（神戸大学）
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元禄年間：村高149石余、家数38
・景観［資料２］
参考として「天保八年歌道谷村絵図」 天保8＝1837
メイン道（古道）「境界道筋四丁三拾五間」 １町（109m）＝60間 １間（1.97m）
541.75m
道挟んで山側（上）に畑集中、下に田集中
一般家屋の表示19棟 … 実数を反映しているヵ
「田畑入組」「畑入組」 － 他村との土地の入組
・他村地主で歌道谷村に土地を持っていた人は多かった
→歌道谷住民に順次売却 地元の方証言
・１戸あたりの所有面積、船城地区他村と比べて2～3反多い（昭和期）
䠏 㡿୺䛸ᮧ䜢䛴䛺䛠䜒䛾䒾᪝ᮏబ㔝ᐙ㡿䛾䛂ྲྀ⥾ᙺ䛃䜢஦౛䛻䒾
（１）領主 旗本佐野家とは
・寛永15年（1638）、久綱、扶持取50人口の書院番士に…旗本佐野家の誕生
・宝永２年（1705）、直行、1000石の加増により高3500石の知行所を持つ（下野・常陸
・下総・相模・丹波に散在）
・嘉永２年（1849）、時行、大坂御舟手役に就任
＊大坂の幕府所有船の管理、船の積荷検分、大坂を経由して幕府を訪問する外国使節の
応接、などが主な職務
（２）「取締役」上山家の概要
▶上山家が支配業務を代行した知行所の所在
・大新屋村（現柏原町大新屋）
・鴨野村（現柏原町鴨野）
・稲継村（現氷上町稲継）
▶上山家の来歴
・丹波国国人領主赤井氏
→ 天正７（）明智光秀の丹波攻めの際、居城の高見城（氷上町佐野と柏原町大新
屋の境）落城 → 大新屋村の百姓に
・天和元（）、佐野正行が大新屋に知行を宛がわれる。
→ 佐野家と上山家の関係が始まる
・宝永元年（）、６代当主宗寿、初めて苗字帯刀を許され、「三ヶ村上納総勘定方」と
なる
▶幕末維新期における上山家の事蹟
寛政３（）月 孝之進出生、父治郎右衛門重清、母幾。
文政２（）２月 孝之進、苗字帯刀を許される。
文政３正月２日 孝之進に倅で後の治郎右衛門有績生まれる。
文政７ 重清 歳没、孝之進家督相続。
文政  孝之進、大新屋・鴨野・稲継三ヶ村の御収納取立方に就任。
文政  孝之進、三ヶ村取締方に就任。玄米二人扶持を給される。
天保 （） 孝之進「給人」の格式を与えられる。玄米十石、二人扶持
弘化２（）佐野時行より藤原成績の名を賜る。
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嘉永２（） 孝之進用人席（佐野家の身分格式の中では上から２番目）を与えられ、高 石に。
同年、佐野時行、老中より大坂船手奉行に任じられる。
嘉永６ 孝之進成績・有績ともに幕府より川口役所（大坂船手奉行の役所）の公用方に任じられる。『大
坂武鑑』にその名記載される。
安政２（） 関東・丹波の全知行所の村役人、約８千両の借財を抱える佐野家に対し家政改革を要求。
孝之進は改革遂行を理由に、全知行所の総支配役に。
万延元（） 孝之進成績、逝去。
元治元（）幕府、大坂御船手を廃職。
慶応４（）１月 柏原藩領に入った山陰道鎮撫総督西園寺公望より、大新屋役所に対し、新政府方に
つくか否かの糺問あり。有績は官軍への従属を申し出。
同年５月 有績、新政府馬路役所（現京都府亀岡市）へ召喚され、大新屋・鴨野・稲継三ヶ村高千石の取
締役に任じられる。
同じ頃、但馬・丹波の元旗本知行地が久美浜県に編入される。
同年７～ 月（９月明治改元） 佐野家一行が順次江戸屋敷より大新屋村へ移住する。
同年 月 有績、下野・相模の佐野家六ヶ村取締として、向こう一年間の江戸詰となる（給人格 石２
人扶持）。
明治３（） 佐野家主従の東京移住願が政府より認められる。有績は丹波国旧知行所の庄屋等ととも
に東行中の佐野家一行を訪問する（京都水口藩陣屋にて）。
＊佐野家の領主支配を在村して支えた上山家
「身分的中間層」「政治的中間層」 ･･･百姓と武士を兼ねる
▶明治維新期における一コマ
FI慶応４年（）正月 日 西園寺公望率いる山陰道鎮撫総督、柏原入り
徳川慶喜反状明白ニ付御征伐被仰出候、右ニ付我々共迄官軍ニ可奉随哉否、若相背ニおいてハ朝敵同
様可被加誅罰旨御達ニ付、佐野豊太郎へ窺之上御答申上候旨伺候得共、不相叶（中略）早速（新政府
に従うことを山陰道鎮撫総督府へ──前田注）の御請申上候、依而此度申所、拙者百姓ニ下り可申哉
相伺候所、先ツ万事是迄通り取締役致居候様御沙汰ニ候
（「勅使西園寺様御巡行ニ付次第書」、柏原歴史民俗資料館蔵「上山家文書」－ ）
「取締役」として武士身分を兼ねる ＝ 旗本佐野家の家臣
→佐野家領は新政府に没収、佐野家との主従関係なくなる
→「百姓に下り申すべきや」と鎮撫総督府に伺い
→「万事これまで通り取締役致し居り候よう御沙汰」
新政府も従来の中間支配機構（身分的中間層）に頼らざるを得ない
＜参考文献＞
朝尾直弘「一八世紀の社会変動と身分的中間層」（辻達也編『日本の近世  近代への胎動』中央公
論社、年）
久留島浩「百姓と村の変質」（『岩波講座日本通史  近世５』岩波書店、年）
水本邦彦『近世の郷村自治と行政』（東京大学出版会、年）
山口啓二『鎖国と開国』（岩波書店、年）
山崎善弘『近世後期の領主支配と地域社会』（清文堂、年）
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災害から地域史料を守る
―被災地の過去・現在・未来を守る―
まちづくり地域歴史遺産活用講座
2012年12月２日 於 篠山市立中央図書館
神戸大学大学院人文学研究科特命助教
板垣貴志
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災害から地域史料を守る―被災地の過去・現在・未来を守る―
講師　板垣貴志（神戸大学）
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